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InLUUClH DEL mUESTRO
Ha"ía note.r en mi artioulo anterior'
la neceaidad de despertar en 108 poe-
bias, amor profundo á la eOlleftsnl:a,
piedre. angular que aOltiene el edifioio
de la oi ... ilización. Pero sería ioútil, si
e81" enSeiiaDza estuviera lIalpiollda oon
las negras ~otas del error: la enaeftan-
za es :..bsolutamente nece88ria. el oier-
to, m&! todo lo que constituye es la ne-
eeudad es la vdrdsd; ¿á donde condu-
ciría ulla instrucoión obliglOtoria pero
inmoral? 00 el adelanto ..ino el retro-
ceso, y lo que había de conStituir el
sello progre8ivo de laa nacionea, ,;'on-
ver~iríall6 en innoble ba!dOo de dee-
proatl,ll:io,
No hay duda de ni[]gún género que
q:.lien ha de enoauzar la oorrlente de
la int~Jjgellcla de la juventud e8 el
maestro; por é~to es oeceurio con io-
negablo neoesidad, no un maeltro ooa1-
quu~ra, sino no maestro reliRiol'lo, reo-
to, justo, coronado de virtud, para (lon
8U~ doctrilla~ bien dirigida!', alJantH,
no oUlItrulr ei natural pero dlfioultodo
CamlOO de la oieDoia y la ..erdad. La
voluutad litl hombre Sd tllente eD el
estado actual, mal f,¡ertetnt'nte movi-
da hacia el 'oal que bac:ill el biao, y
para extingUir Ó al menoll borrar en
lo posible esta propeuHióo nacida de
nueH' ra concupllloencill e'l p::.ra lo que
Pe req'¡iere Ulla concieocllI, bOlita la,
Eul.zor VIvido é iIl611tlllguib!.. lIel lIoplo
de la diVina sabiduria_
La na'liente iotehgellcla ..1 nifto e:l
• 1;1
ademá9. habrán de 8er todoa ellol cia-
dad.uoa eapanolBS.
LOI restantes regalares que rel!JidaQ
eo el territorio de la Monarquía serio
coollderadoleomo simplel ciudadano.,
snjetos á la j('gillaoión común.
Tooante al nombramieoto de lo.
obispos, elhblece el nuevo Conoorda-
to que todos éstos deberán lIer espafto-
le8 de naoionalidad , bien hayaD naoi-
do en l. metrópoli l ó bien en I.s poae-
siones coloniales. La mitad de 108 pre-
lados lera elegida directamente por la
Santa Sede, y la otra mitad lo eer' allí-
mismo por el POlltifioe, de entre loa
candidatos propuestos en t~rOa por el
Gobierno,
El dereoho de nombramiento Real
no será vulnerado,
Habrá l conforme al ConcordatO re-
formado, uo 8aaerdote por oada mil
almall y uo párroco por oada trea mil.
Et resto del olero no podrá funoionar
con cargo al presupnesto,
El matrimonio religi080 lerá dlido
en dereoho, y IInrtirá todoll 10t efeotos
Il'~ales, de igual manera que el ei .. :!
L08 oementerioll y onanto atafte"
8n polioía lIerán también objeto de re-
glamentaoión.
Uoa vez fioalizadas las negoolaoio-
nea conoordatorias, y ballindolle oon-
formes las altllS partell cootratantel,
un oardenal, á qnien le in.elt.irá de la
dignidad de efttl,aM p0'lttificío, firma-
ri el Conoordato en nombre del Papa
AnnndoJ J enmuoiad.. .II pr,"
eiol eooyenCIODalet
No se dnne\'fe. orir¡..leI••i
se publicad. DiD«"O qu••••t'
6rmado.
PUNTO Dt SUSCIUPCIOIl -
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta. ~
Toda la correspondenoia á uu..tro
Adminiatrador
.,.. f' <
LR Rmumn DEL CONCOBDUTO
El periódico in 1,'egrama, de Ro-
lDa l dice qne ban t.ermlnado JO!! tra-
bajos de reforma del Concordato eo.
mehJo!' ya al rey de E~pañ&.
Según dicho periódico, el Conoorda·
t.o de 1851 cuncedía la residencia en el
territorio de la Monarquia tan ,610 á
dOiJ OrdeoeiJ religio1l86: la de !os Agu8-
tinos y la de loS! Hermanos de San Fe-
lipe Neri l vulgarmente conocidos é~t08
por "loe filipiuo;;n'
La concesién quedó suspendida les-
peeto ti uua tercera Ordeo, dt'bido á
difereDcias exiateutes entre el Gobier-
nO eRpaüol y la Santa Sede, .=JU8 DO
han llegado á un acuerdo dellde en·
tonces, sosteniendo el primero que se
trataba de uoa sola CongregaciOn pa-
ra todo el reino, , afirmando la le-
gunda que el Concordato admitía uoo.
Orden religioBa por caja diócesh,
El nuevo Cone'JrJato subllti~uye l.
desaparecida Orden de ulos filipinoll"
con la de los dominiOOI y admite co-
mo tercera la Compaftía de Jesús.
Respecto á la admisión da 108 J e-
su itas, ha sid" empenada la dillcusiOn
entre los comisionados pontifi liad y el
Gobierno de E8pafis¡ oediendo 1I1.fin
éste.
~l número de cOl.lvent'lS y oolegios
agustiuo.'J y dominioos podrá sor limi-
tado, y los regulares podrán pertene-
cer á cualqniera nacionalidad; no a~i
en cuanto á 108 jelluitu, ouyos coo·
venf.os y colegios nO deban eJ:ceder de
diez, ni pasar de ciento 108 13cerdote8
perteneoientes 8 la Gompaliía, que,
'uvo lugar en Huesca el último domin-
go, el a.-:to de la proclamación de cau-
t1hlatos á diputado.. á Cortes por los di-
ferente~ distritos de esta prOVincia, pro·
clamación que se hizo en la siguiente
forma:
Distrito de Barbastro.-D. Pio Vicen-
te de Pi[]iéfl, conservador, D, Antonio
Aura Borollat, ministerial.
Benabarre.-D. Miguel Rosillo, con·
servador y D. Vicente Navarrorrever-
ter mi[]isterial.
Boltafia.-D.José Romero Radigales,
con¡ervadof, y D. Luís Fata,;:, minill·
trria l.
Fraga.-D. Domiego de l8S Bárce-
no~, conservador y D. Miguel Ferrero,
ministerial.
Huesca,=D, Manuel Millaruelo, con-
servador, y O Miguel Moya, republi-
cano indefinido.
Sarineoa.=!1 Vicente Piniés Bayo.
ns, conservador, y D, Jt:an Alvarado l
ministl'rial.
También los Sres. Ga/J6s, en Barbas-
tro; Zurita, en Benabarre; Moya, Car-
derera y Alvarez, en Fraga, furron pro-
clamados candidatos al solo efecto de
la designación de interventores.
Por el distrito de Jaca, st>gún en otro
lugar decimos, fué proclamado diputa
do electo, con arreglo al artkulo 29 de
la ley electoral, llueBtro amigo D. Va-
lentía Gayarrt', de::nócrata, y actual
ComisariO geoeral de st>guro!.
rl'e IIna ('xct'pciollal cO'no parlicll-
lar la Ile ser 11l1l:¡uilbi'no v sUflHl·, .
llH'lllr :lg"I'adaIJ1(' ('H el lI';lWj y
olra :Iltll mOl:; eXCt'pcillllal p:lra es·
li' f)j-tl'illl, corno pOlilil'nj L1 dl' ser
dt'm1íuala (¡ :;f'ríl5, 110 ~ltmclido:i
innujos que pudiCl'31l aC3lTearlp,
OIfJui, di~id('llri:H ) ('llc,m¡.~tade7 e
írh.:ap'lz dI'! solllrlt'nc a dIos Ja-
JlÜ1.':, por hal1al'se á mucho'> codos
df' alturil por l'lIci.ll'1 dI' r¡lIicll [lI'C-
tClldicl'a ill1pOll("I'~l'los,
Esl,C es IlUf'S(r'O Diputado,
j\ucslrns ¡¡nlit{ll~ lo sl'dll suyos
irlcon!licionalt's y COIl lOclus nos-
011'05 puede cont:ll' desde hoy Don
Vall-'Illin Ga~ :1rrp, S{,¡.;'lll'O oc que
110 ech,lI'i1 aqui dl' menos el 1'('SPl'-
(l, las cOll::liliel':lciolll'S y los cari-
110S que en 0(1'05 pUiltos se le pro·
di!:<l:l..,
Autc la JUnta provincial del Censo,
~._--
""" -,En el cOI'reo tic mañana vler-
nc~, :l1'Ompaliado de los: Oiputados
provinciales )' de varios de sus
amilrO$ pOlili~os y particulares,
1If""~r;':'l Jaca Dll!l Yalentill Ca·• •
~ 3rrl', que pN un a{'lo de exqul-
siw lIelicadeza no quiso \'ruir, CIl
e! yeriudo prepa ratfll'Ío de su elec-
CIOIl.
Es st'/l'uro que á la ('s13ci,)o t\rll-o
didll á recibirle CUalllOs en Jaca
se idrlllificall eDil las ide,lS polili-
cas del lHH'\'O Dil'ul:,do y alllan
la inJe¡lPndrllcia ¡jrl Distl'itc ). la
ullión de Ct¡antos elementos lo ir¡
tp~l'an: pues no olra cosa reprc-
senla Gayarrf', Diputad", por hra,
ni á oll'a COSa Virllf', que :1 sr!' el
dt'(l'llsor d~ lIuestros dcrl'chos y
lIuestra libpl'lad yel lazo de uniórl
de cuantos ;'1 I.'lS lllez'luillas CllCS-
lion~s personales hemos anlepurs-
lo y antepondremos siempre el
bif'11 slllll'cmo de la regiún.
Ojal~ que su estancía f'fl Jaca le
sea lan grata, corno le descamos!
las elecciones
en la provincia de l1uesca
"" "LA U~16NI saluda y fl'licila al
Dipulado pOI' Jaca O. V:dclllin
Gayarrc y se le Orrecl' incondi-
cional. para lorlo IIqurllo que rc-
dunde l'n Pl'o\'ccho 1If'1 ()j~tl'ilo,
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1.\ Calle,.\ts)"or, 16. .te JllP\"P~ ;j,le ~I:l"o dí' f9iO ~ 8I ,
Don Valentín Gayarre yArregui
Pe~dc f·l~d."uill:;O pl'lhill1O pa·
sado, es f'sle 8rlior, ('1 DipIlLI.lo:"1
Cortes electn, por t'1 Di:-(l'itu de
Jaca. .
No vamos :'1 h,lC('r su IJiogl'afii.l
porque sobl'adarnl"lllC ""0 11 ocill:1 1'3
para cuantos psltlll :11 lanlo dr Lt
vida poljlicJ en es los (¡Ilimos ailOS
y pOI' flUP. t11~ h:lerl'la habriamo3
de emplcar l ell otro nÚrllCl'O, 11);'15
espacio dcl Ilue pl'rlelldemn.s Ile-
llar afluí, al ft'licil:lI'I('~pol' ~¡~ noóll-
bl'amienlo l tI la vrz que rclll:llamo.5
al Oislrilo de fluC sea 1~1 quirn ven-
ga f¡ conlinuar la obra de nueslra
represenlaeiúll parlamentaria, llc·
vada antes ue es los lres años d~
c3I'cnc¡~ de Oipulado, por nucslro
qucridu :llni~o el Excmo. !:l', Ou-
que de Bivona,
Joven, pues aprllas cuenta los
40 ai'los; clIl¡j~imo, 110 soln por su
carrer':) dp. Ab')~ado cur,at1a bri-
lIanlemente en la Unircrsidad Cell
lrat, sino flor los conlinuados vi'j-
jcs ¡)Ur el cxtr:lI:jero t'1I compaliía
ele su lio, cl inolvidable trllor Ju-
1i31l Gararrf' \' df'~pllé":: demú-
crala de·ro/lvieciún v ami!!n inron-
dicional de O. Jose Canall·jas; in-
depL'ndiclllc pOI' Sil brill:wle I)r)~i­
cióo; )' ile po~itiv(l innlljn polilico,
por lo:: j'Icvado3 ,}Ue~lO~ (lue h3
ocupatlo y ocupa denll'o del par-
tido liberal, es ~in duda O. ValelJ~
lin Cayarrc, el Diputado que:l Ja-
ca c('¡llvellía mils en las 3L'tualt's
circun;:;tancias ~' dl' quien mas
puede f'sperarse ('n bien de nues-
tro fluerido DiSlrllo, al que viene
animado de illnlf'jorahlf's desfos.
i\'acido l'n el aoncal, que lil.'lle
sus linderos con ll11rstru valle de
Ansó, sabrá sf'lIlir como noso\ro~,
nueslras necesidades y sf'~lIra­
menll', ron la (ralHIIlf'Za propia
de los navarros v con el teson ca-
racl('rislico de sils ff'preSClllados,
lograd su remedio; que P:H a tan-
lo lIe¡;a 5U illnujo CcrCu 111'1 Presi-
dellle del Con~rio de Mini:HI'oS,
{luien le quirl'(' como de lit ramilia.
Llegado il Jaca, sin enf'mi~:l de
nadie, por recíproca cl'siún de las
prP..tensillnes cxolladas de lodos,
no habrá un electol' qtlf~ no le ITli-
re como á cOS;} propi,l, ni un mlll!-
lai'ié~ que no se \l' acrrqne confía·
tia, Por flllC SOl.ll'(' 1011a'i SlIS buf'-
nas cualid:Hle", tiene el 81'. Gi.lya-
LA UNION
•, ,
A estas horas va camino dp. Buenos
Aires 13 Misión extraordinaria que, pre-
sidida por la Infanta Isabel, ha de re-
presentar á España ell las fiestas del
primer Centenario de la Repúbllca Ar-
gentina.
Con plia va el alma nacional y tillí lo
hao demostrado los miles de per60llas
que han bajado á despedir á la augue·
ta y popularísima tía d~1 Rey con SUs
aelalOacioneol entu~ia8las.
Tratamos de conquistar do nuevo los
territorios descubiertos por Col6n, pero
esta conquista es de afecto, fraternal y
na{lte, ciertamente, mejor que la Infan.
t.a D." Isabel para unir en HU abrazo es-
trecho y en uo beso de 3múr 11 la ma-
dre Espaf'¡a y :1 lilS florecientes Repú.
b1icas hermanas nuestras,
En Buenos Aires se reuniráu varios
jefes tie Estado americanos qua, con la
Infanta, seran huéspedes de la gran na·
ción del Plata y este es el :Domento de
que nUestra pohtica hispano-america-
na tome u.n desarrollo inu.!oitado y Fe
echen los Jalones de una a-~an solidari-
dad de raza.
Por fortuna, aquellos pueblos, que
llegarán á ser poderosos por la vitali-
dad de su eDOrme fuerza económica,
vuel"en, en 6US diarios cou8ict08, sus
ojos :i este viejo solar para que él sea
quien dirIma sus querellas. -
La expansióo internacional de Espa·
fta tiene que ser mirando á AmériCQ. y
al Norte de Africa, pues en ambos con-
tinentes supo el genio de la raza dejar
huellas imperecederas de SQS altos ctell'
tino,; eu la Historia.
Nuestra misi6n 00 ha terminado co-
mo creeo los pesimistas, pues no pue-
de dejar de teoer siempre nDa sIta im-
portancia mundial ün país que fué crea-
dor de pueblos, hoy exhuberantes de
vida. .
Desaparecidos los eoconos de uo dia,
el ~or"cllir so.cial y politico de Espaiia
Cilt.a en América, dOnde nlte~troli inte.
reiles han de desarrollarse eo un amo
biente do paz y de solidaridad.
~ou lu.lnfauta van. á. la Argetüina
l>ablOil, htcratos, periodIstas, artist&.s,
industriales y comerciantes, formando
una embajada digna de nuestra patria
y CfI do c5perar que todos ellos sepan
cumplir con la misión que se les confía,
tray('ndo, á 8U retorno, IllreS de r{'naci-
miento, que buena falla haceo. pare






La cernpañia Rasso ha tenido el buen
aClJcrdo de inaugurar la campaña lealral
que se propone realizar en nUclstro coliseo,
con el estreno de una moderna producción
de los hermanos Quintero: huelga, ya, decir
que la ha cumenlJldo IrlunfJlmenu'.
Doiid Clarines, obra elngida para la noche
del tkbUl, IlftTÓ al teatro M!lecLo v mllY nu·
meroso ptiblicll, pi'rsuadido de - que pan
apreciar la fama de artistas eueleotts, de
qoe Ylenen precedido$ 103 que forman la
compañia de Ba"sO, ninguna mis apro[)ÓSito
que la citada comedia.
Atrae, en ella. la atención del publico 1,
0sora de l;¡ prol'gonista, que es una óaml
•
Teatro
los sucesi.os si Pablo Igle¡ias se empe-
ña en seguir haciendo determinada pe-
lítica y en qt:iCTt1T que la Uni6u general
de Trabajadores sirva á sua fines socia-
listas.
La lucha electoral, á medida que se
aproxima el día de JI> grao batalla, tlS
por todas esas causas, para el Gobiel'Oo
menoa temible de lo qu~ podla suponer
y los cálcuios que Be haceu tienen poco
de favorables para republicallos y so-
cialistas, sobre todo para los primeroll,
pues loa últimos quizá Ií'gren, por in-
terés mt3mo del Gobierno, cantar COIl
un represeulante suyo en el nuevo Par-
lamento.
Dos peligros manifiestos supone el
artículo 29 o1e la reforma hlllcha por el
Sr, Maura: el uuo, que sea tanta la pre-
aiÓn oficial que llegue a inutilizar los
esfuerzos de los electores; el OtrO que
00 falten combinaciones por las cuales
unos cuantos desaprensivos vayan en
busca de primas para dejar solos á lo¡:
que deseen obtener Ull acta por el men-
cionado artículo
De todos modos, el resultado será el
miilmo 1 la representllcion do los dis-
tritos quedará burlada.
¿Cuántos de esos 120 proclamados
el domingo, cueotan con el suficiente
arraigo en loa distritos por donde se
han pre&entado'
No llegarán seguramente a nna do-
cena y así 1'6 dará el caso de que en las
elecciones que haga, en su día, el par-
tido conservador, el artículo 2.-1 favore-
cerá, principll.lmente, en esu" 120 dis-
tritvs, á 108 que entonces sean candida-
tos ministeriales.
Más franco y naturalmente que me-
DOS inmoral también seria baber dicho
al país que una parte de la representa-
ción del Congreso corre¡::ponderia al
Gobi~rno nombrarla de Real ordcD,
pues hoy COn el artículo en cuestión
los efectos viene., en realidad, á ser los
mismos cubiertos por una apariencia de
legalidad y de respeto al Cuerpo elec-
toral solamente.
500 muchos los que crean que esa
innonci6n debe desaparecer y nun es
posible que el Parlament.o se ocupe en
tal asunto, porque, de seguir a~i las
cosas, quedará circunscrita la lucha á
las priocipaleR capitales y se habrá con-
seguido burlar el derecho de lú8 electo-
reli.
La primera parte de la contieuda aQ-
tual ya quedo resuelta. Falta ahora 18
lucha del domingo. Rn Madrid sa diS-
putan el triunfó dos grandes coalicio-
nes: la monárquica y la republicano
socialista, dándose, por primera \'PZ, el
Ch!lO de que la capital del reino lenga
qce decidir no eu favor de éste 6 del
otro psrtido, eino enlre la Monarqula
y la República.
Llls elecciones municipalea Jemos-
trarOD que, á pesar do la fuerza i,nmeo-
8a de que dillponeo republicauos y so-
cialistas-, hubie:an quedado derrota.do:>
pompletamente si entonces se hubiesen
sumado' 10$ votos liberales los de los
demás partidos dlOástico~ A6i j' todo
el gobierao de entonces, lu~hando Ilolo
y con la hostilidad implacable dc Mau-
re. con~iguió 1$ fic~oria para lo de sus
caodidatos, fli decir, la mayoria fOil fren-
te de la formidable coalición repuhli-
cano socialista.
Boy las cosas han va.riado, ptH'S el
GohicJOO ba \lon~egoido reunir en tor-
no su.yo clemeut09 de conlo1iderllclón y
ha visto también que el adversario uo
se encueutl'a en l(ls mit'mas cor:diciones
.de Dicifmbre último.
El milin del domingo eu el froul.jn
J!l.i Alai dlÓ idea apros:imarla ¡le los
odiols que existl:'n Pntre fos Que quieren
6H dirL'Ctores de la política republicana
y socialista. Cada uno ~XpU80 su per-
sonal criterio ó el de su ~Illpo y todos
evidenciaron que la coalición e~tá he-
cha solo para tines electorales,
El publico demostr6 cn "arias nca-
siones que no le merecen confianza los
candidatos. Fué inultil que Ilntes Pablo
19lesiall, abusaodo de la fiesta del 1.0 de
Mayo y de estar reunidllll Ills represen-
taciones de Ins sóciedndes que integran
la Unión general ue los Trllbajadores,
que no sún, socialistal'l, tratase de reca-
bar, votos, eobnaudo la nota bélica y
haciéndose liolidario de las atrocidades
de Julio: los sOCIetarios no comnlgan
con ruedas de molino y ('omprenden to-
do el alcance político de ei>ta prnpagan·
da eo la cual nada lelO va ni INI viene.
AsI se explica que la manifeiitaclón
obr~ra del rioaungo tuviera mucho me-
noe importancia que-las c~lebrlldas en
atlos anleriores., la tendrá menOr 6n
Correapondencla
Las decciones y loa partidoa.-Sapa-
Ra y América.
Por el artículo 29 lueron proclama-
dos 120 Diputados, es decir. 19 más de
la CUhrta parto de los que componeu el
Congreso ¿Debemos felicitarnos' ¿De-
bernos lamentarlo? Quien no conozca
nuestras cost.umbres políticas quiz$ su·
ponga que en f .,paria se ha llegado al
Ideal en materia de elecciones y que
elloa 120 6eftore8 cnentdn con Ull arral-
~o indiscntible en sus respectivos dis~
tri tos.
Pero para el que sepa cómo se hacen
laG elE'CCiones en nuestro paía y 10 que
significa y puede el Ministerio de la
Goberllaci6n, la nueva ~ey, lejos de ser
uo progreso, significa un retroceso evi.
dente 6n nuestras costumbres
llichnrd.
MADRID
divinas, abroquelado en el. ~r?quel de
BU abnegaoi6n virtuosa, difICil de en-
oont.rar en los demás, Humina las inte-
ligencias con la. verdadera luz y tem-
pla los corazones con el calor suav~
pero e~erno, del bien lumo, infini,os y
espirit.ualj más el irreligios~, incapaz
de conmoverse á. los gritos lDfanttle!
dlt sentimientcs inocentes, contem-
plará basta con agrado los t.rabajoa
esforzados que los nifto! ejecutan por
salir de la sima profunda e~ que doc-
trinaB erróneas los han arroJ&do, pues
la bruma emanada de 108 prinCIpios
indiferectes del prof~80r ocultar;' á los'
ojos de los niftcs el horizont.e de su vi-
da feliz y espiritual, y deseeperados
ante t.amaibs de!graoias, sepDrarí.n la
vista de lo alto oculto para fijarla en
lo terreno material é inmundo rodu·
do de arom..áticas flore! por las pompo-
888 pero falaoe! palabras de 108 maes·
tros.
El profesor oriatiano habituado á
ver su alma abraaada en el aacro fue-
go del divino amor, bace que 109 de-
más aspiren á la Cllusecnción de este
bien eterno, y ensena al discípulo á
elevar su eilpiritu, cn"t ágoila, por las
regic.n611 etéraa~ mas pura!! mientras
el cuerpo comple!lQ peregrinación ano
vuelto en la nebolosa at.mó~fera mun·
danblj pero el ateo vive en nn ambien-
te má9 reJuoir1o, no ha gu!tado lo!! in-
oomparables goces ellp¡rituales da uu
alma virgen,,! saoudiéndose furioso
en el asquerolio fRngo de los viCiotl,
instruye con a'I8 malévolos ejemplos 6
insinúa. en loa puros corazones las
prácticas irraCIOnales que corrompen
sn existeucia: y hecbcs ya bombrlSi 105
ninos á. quiene!! no se enseñó Ji vivir
aino á padecer, deilesperadoll de divi-
lar en el cielo de 6U vida la el!t.rella de
la felioidad,!le revolvcrán airados oon·
tra sus prel:'8ptores por haberlos colo-
cado á sabiendas en la vía de la del!·
grcloiaj contra los Estados que perMi-
teu tales enseñanzas, y basta contra
8US padres qne los abandonaron al oui-
darlo de hombrea sin té, llin religión,
sin Dind, .ivicndo sin pOMar qU8 e/il
la vida,para mOlir olvidando lo que e8
la muerta.
y para termioBr, inscribo la si-
guiente declaracióo que aoab. 4e ha·
oer el afamado crimiuali~ta César
Lombroso, jndio, Iibrepen8a.... or y ma-
t~rialiata:
"Aunque por mu ide.. eitoy pl0Y
Jejos de inolinarme ante la aotl.na dél
sa~rdote, ell, sin embargo. innegable
que para edncar una jovent.ud honra-
da y temperant", nada e. más efioaz
que reunirla los días de fie~ta para
oouparla en hourados pautiempos~'
darla floeeiianzalJ moro.le8, precisamen·
te oomo a8 practioa en la9 illstituoio·
uea de juventud c,Lólioan.
••
, . .. ,-......
Los maestros á quienell se pueda en-
oomendar la instrucoi6n de los nifto:l
se dividen en dos gro pos conocidos
oon el nombre de católicos y no cat6·
licos. Lae doctrinas que constit.c.yen la
eaencia de laa doa eecuelas no hay pa-
ra qné releftar, puee harto conocidos
eon 101 frutos dadol por una y otra
lenal clarividente de la bondad 1 pu~
reza que cada una encierra.
. Sio afirmar y l\.Iegurar cou certeza
1D00nmovible que, Hin excepción algu-
na, todoa abaolutamente todoa los edo-
oados en las escuelas oll.t61icIls re8ul-
~n sabios, justua y religiosos, y loa
Instruidos en las anticatólicas igno-
rantes, materialistas y ateos, puedo,
no obstante, senlar como tésis gene-
ral, sin atender 4 loa oasos partlcnl.·
r83, qne la jnvent.ud educll.da re ligio·
samente ha de ser el engr&ondeoimlen.
to de la sociedad, mient.r~s los educa-
do~ .in !é, siu religi6n, servirán para
IU ID~inente desquiciamiento.
E, ea evidente; porque el mAestro
oató 100 oon sus doctriua(f elevadas y
un v&stísimo campo donde 86 extien·
den las semillas que ban de germinar
con el tiempo, y ooal68 ,eao estas 8e~
millas .sí liarán 168 floree y los frutos
que le adornen y alimellteD en lo por-
v8lJir¡ en IU falta de oempreDsióu, el
nino abre eu alma inocente para reoo·
ger aio rebozo alguno lu ideas esper-
cid.. ooultándolas en los suroos traza·
dos en su corazón por la autoritativa
palabra. del maestro, porque en 8US po-
r08 sl!mtlmientos 86 cree rode!l.do de
personas inocente., oon aquella inooen-
cia que él solo, BID saberlo, pllsee, si
101 ni~o8 en 80 inocencia y los padres
en 80 caodidez oreen de buena íé que
la malicia del hombre no llega al puno
te de aniquilar alevosamente la fiore-
ciente inteligenoia de la uillez y con
In aniquilaroitmto h.bur la desgracia
para toda IIU vida, pnaR~o que la feli-
cidad no puede bro~ll.r de centrOll y
8selloiu oorrup~lu, generadore8 nat.u-
rllles d'e podredumbre é insanos gUi'a-
008; pero el hombre, en 811 absoluto
de.orden, ha alcanzado ya. la más alta
cumbre del 00.1.1 y, cegado 8U oorallon,
solo aspira á hacer 01 ros llilmejautlils á
él infiltraudo sacrílego en las pasivas
volunt.andes juveniles aficiones y de-
e80e utópicos completameute irreali-
zables que sole tienen realidad eo la
fanta'unagórloa imaginaoión de algu-
nos pOCOI seres mamáticoll'
El peligro más amenazador ql1e pue-
de rodear al hombre es el que lo en-
treguen indiferentemente dunnte 8U
niriell i un maestrO malo que habitúe
la naciente inteligencia á una atmÓs-
fera insana "'oude pululen, sin ouento,
partíoulas del error S alimenten, si
alimentar pudieran, el espírH.~ inde-
fenso del adolescentej porque ansioso
por IIlber, ávido con avidez imborra-
ble por conocer las callas que le cir-
cundac, que son para él otroa tant.os
miAterios, á todo da cabida en so no-
ble coraz6n.
La niñez, cándida, ae pon arrodilla-
dA , satisfacer su sed innata é in·
elltioguible de oieocio. aute el manan-
tial de la vOz del maestro que la inlf-
truye, Jl,ciándose inconscient.e ell él, ,
ora la oorriente aea olara y pura cual
1.. verdad, ora cenagou oomo el error,
poe8 en 8U poco dlacernimient.o no
distingne, DO puede distinguir, lo rec-
to de lo incorrecto, 10 sano de lo insa-
no, lo puro de lo impnro
El iostructor comuni::a '808 peque-
fl.01l discipulos lu cost.umbres, bllbito.
y vioios qne él pOSeej trasmite algo
del ler, por decirlo aeí, qt.e da luz á
80 luz, vida á IU vida; 8U coraZÓn cual
uoa 9.pouja lo esprime sobre 181 freno
tee de atlS di8cípulOll y lila .!Ialpica eco
la. ~aogre de Gua est.á benohido y que
lo mialLlo puede Iler el principio de Bll








La semana pasada raJlEoi6 en esta
ciudad D.- María Aliiquí VIuda de Ba.
nedioto, y en el pueblo de NaVAsa da-
lia María Lacasa, madre del dlgno pá-
rroco de dioho poeblo y del aoreditado
industrial de esta plaza D. Lorenzo
Eoheto} á quienes así como al r68to de
sus hijos y familia testimoniamos ouea
loro sincero penr.
Apremios de·e,pacio, nos obliga'
retirar laa cuartillas que al acto 80'
lem!:.e de la entrega de cua':iros ~){'r loa
alumnoi de la escuela de arte!8uoa al
AyunLamiento tenerof)S d9dioadas.




Para estudiar basta el día 15 el te-
rreno y fortifioaci6D. del campo atrin.
cherado de Jaca, el Iones lIeg6 á. eata
oiudad bajo las órdenes del puudono.
roso ~lliente coronel de E. M. lIe.ll.or
Queipo de Llano, un grupo de alum.
nos de la Ellouela Superior de Guerra,
qnienes terminados dichos trabajos
Il&ldrán para la caJ:ital í. fin de rennir.
se con el resto de IIUS compañeros y
jllntos realizar los trabajos de gabi.
nete.
Se ha dispuesto que, á partir de pri~
mero de Julio próximo. todoslosl!luel.
dos y gratificaciones de los empleatios
de las prillioMs preventivas y correc-
oiou$lea,!tean satisfechos por el E!tado
Nuutro amigo O. José Vinué abrirá
lOaí.iBtle. al públioo, en el número 6 de
la. calle Ecbegaray, un establecimien.
loo de ultramarinos fiuos.
DON ANGEL PRADO GRACIA
(..0. BJelno~. f'r~•. Nuncio! da Su SalltHad y Qbi,p~
da JR.~ y M".lTid-AlealA, concedi,rQn ,n!lulgenciu ,p
l. rortlll aeo.lumbrada.
R. l. P.
~1l filmí!ia suplica la a~i.ltJOcia y oracio-
nes.
D, Lui.l/~'mperodor Pi/u, Jun do primera
¡nl/ancia lit Jaca y.tu par/ido.
Por el presente, seanuncia el fallrcirnien-
to, siu te~tar, d" D- .Orencia Berbiela Los-
co~, solIera, mayor de edad, ,'ecina y domi.
ciliada en esla Ciudad, Que fllJl~ció en la
misma el veinlieuatro de Marzo prÓximo pa_
Sido que Avirtud de dicha deloncióo intes-
lada. el Procundor O. "alenano rasaDa
'.amarlin,eo nombre y lepresentaci60 de don
Adolfo unga Cuillén y de su mujer n." Pre-
senlacióo Ilerbiera Loscos y en el de dooa
"'atricia Oerbieh Lascos, hermanas con!l3ll-
,uineas de aquella, ha oromovhlo expediente
de ab intesrato en suplica de qUé se las de-
clare herederas de la referida O.' Orencia
Berbiela loscos;y se llama á los quese ereao
Can igual ó me-jor derecho á heredarla,
para que dentro del térmiUIJ de treinta diu,
ti contar de de :lU inserción en ei Bole/¡'¡
oficiol de eila profincia y semanarios de e~.
ta pobl~cilll] LA U:qó... y El Pin"leo Aroge.
nts, comparezcan á ejercit:.rlo .. DIe eHe luz-
gado,pre"in¡~ndose á los Que oose pre.it'nlen,
les pararA el perjUicio legal crnsigoiente.
Dado en Jaca á cuatro de lIIay .. tle mil 00-
vecientos diez Luis Emperador. - Por man
dado de S. 8., VieLOrián At'l!nfin.,._. ," , ,.,' ...
Kg i:'i:Z~:(1'a!tt~';:~JL'¡;..._~,~ ~_...-.:.;,:;;-~-,.¡
Todas las misas qne celebren en la Iglesia
de las E:~cuelas Pias, de I'sta (Iod t,l, los ¡le·
'erendos Padres, el próxi'uLI d";E¡iugo, 8, se-
r)o <IjJlicoldas por el alma de
El creelente Lerror que la próximi 'ad del
comela 1i.1ley inspira a los campesltlos del
Sur de Austria, V3 tonlando bn alllrmantcs
proporciones que el ministro de Instrucción
I'ubiica y Gullos se ha vislo olJligado a tJ-
mdr las medidas opel·tunas. para C"Üdr que
aque1l4s genlel realicen cualquier insenu-
tez contruia i sus propios inlereseles, ! de
=
D. Rllmón Sabá~, ha sido nombrado
arquitfloLO oonservador y reshurador
de 108 monum(;utos arLilltiooB da la8
provincias de Zaragoza y Huesca.
Nue¡¡tro Rvdmo. Prelado saldrá el
día 6 de los corrientes Ii villitar los
pueblos do Is. Garcipollera y de~poéll
pasará al arciprestszgo de BleSC&s.
Ha fallecido eo 8U cua de HUt'sca,
nuestro muy disl.ioguido amigo don
José Armeba Laguna, rico propietario
de uLa Arto!l&ll' emparentado con f.-
milias d" Dllelltra predlleota coosidera-
ciÓn y persona muy conooida y ro¡;pe-
tada en esta montalla.
A su viuda D.· Josefa Sauz, hijo!J
O JOIIÓ. O. Félix, O," Salvadora y do-
üa R!Jtefauía¡ hijos político!! y demáe
dEUdoll, significamos UU8!Jtro pe8ll.r,
acompaflándoles en el duelo por la
pérdida tao sensible que lamentan.
L..9 hermeniLas de Jos Pobres, y Ind
aoogidos ell el Asilo de esta. niudlld,
celebrllrán el próximo Domingo la teH'
Lividarl de su tutelar N:.tE'stra Senara
ele 108 Desamparados, con solemne mi·
Ila, que tendrá Jugar en la Capilla del
e~tablecimiento, despuas de los ofioios
de la Clltedral.
El ~enor Obispo. que ponsabll predi-
car (n dicba festividad e!t c"81 Il'guro
que S6 verá imposi'bilit..do de hacerlo,
por la9 (lcupacionell qne le impone la
Santa VisiLa Pastoral que se.lluuncia.
Desde 81 día Lo basta el 15 de los
corriente3, lIe celebrau 6n la Iglesi:l del
Ctlfmen para cont.iunarlas desde aqueo
Ila fecba. basta el 30, eu la de Saoto
Oommgo, las funCiones rellgiollas, que
con el nombre de Flores de MIloYo se
dedican en este mal! &. la virgen Maria
El domingo 8 de los corriera"s hnbrá
sermón á. cargo del benefidado de es
ta Santa. Iglesia Ctltedral} O. Nioallio
Rubio, onulor fácil S tluido.
El cCtl..oandante dI) ArtilleríA D, Jo-
Ea :llaria .llartínez Mont.aner, jefe del
depósito de armamento f1e Jaca, ha si-
do destinado li la primera región, y
nombrado para lIostoituirle el de igoal
gr aduación O Angel Sáncbez y 8i.o-
..,hez de Toledo.
El día 2 de lo~ corrientes llegó á ell-
ta ciudad el M Hdo. P Pre ÓSltO Pro·
vincial de 11UI Esouehi' Pías de Aragón
y Snd-Amadca. con el objeto de girar
la ... i!tita de costnfllhre al Colegio que
esa benemérita Orden Escolapia tiene
establecido en Jaca.
Ha visitado lall lres escn~las de pri-
men ensei"lanZll. y lu difilrentes cáte·
dras de segonda, eXII;tdntes en di>::bo
Colegio, qoedando altamente satisfe.
cho a~í de la labor dt' los comp('~ente8
Profesores, como de 108 progresos eo
la piedad y en las letras de sus Dume.
'OSmi discíplllos, á f'Juielles oon carlno
de padre ha procnrado infiltrarlell mu-
chos sl$bins COn~l.'j08 adAptados á sus
tlernu intbligllnclos.
Manana se cell'brllorá. en el Oratorio
pllrticulllr de la distinguIda faml1ia de
Ripa, la boda de la gonLil :r bella Ap~­
100la, con el ilol'tr¡¡,do ofiCial de Artl.
lIería D. José J. DIHIHI.
PlI.ra aJiietir á 1" oeremonia nupcial
en el tre.n üorreo de ayer llegó á esta
ciudad el jÓV6tJ. ofici..t.I, [1. Alfrrdo
J, Hnesa hermauo del oontra.yente.
", ,
", ,
Como de lo sublime i lo ridicolo, de lo
CÓmico á lo paYaJo, hay un pequeño trecho,
y é~te lo lraspuso holgadamoDle el actor. $C-
ñor r.have~ la noche.en que la ~ra Garna ,
Srta' TO.icano y el Sr ~3varro interpretó el
SihlO de Los CorridOI.
Chicote, dt qUien lOe dicen que fha"es e~
émt:.lo, en mil oea~ioflei muy afultonal/o,
pUl'S fa ruer de jUlioticiclos lubcmos dc conce·
derle per ser sUJas, condIciones dc arlistd,
DO ha hecno jamAs uso de desplantes por eo·
tender que si son de aplaudir en la pi~13 de un
circo, no encajan, no pUl'íl<1n encajar en un
e~crnario que sirve oc IIlarco á obras de aro
te, ni pueden ser tampoco admilldos por pÚo
blico, que ,'OfllO el de Jaca. ,·an 31 lealro
no ti reIr las gracias de un clown, sino a sa-
borear las bellezas de lo que los alltores di·
cen, m[¡s sulJlilllCS cuaudo los actores encar-
gados de su inlerorelJCIÓI1 lo hacen con ex·
quisiLeCtlS de a¡lIMa.
Bien estllll los lonas cómicos en obra.s que
(oal en la enuuciada solo el regocijo é hila-
ridal1 fiel público ~e persigue y en las que
su" aulol'(,s al cultivar corno Imica, la nola
jocosa, nI> piden, ni mucho menos, para m
inlcrprolacion, glandes alardes de arle'i se
cOtlfOl"man conque [¡ ~us dl~logos chispean·
Le~. á ws chistes y en general ~ Lodas las si·
tual:ione~ del sainele se les dé lo 5U~'0
El Sr. Chaves, que es arlisla, que es cómi·
co bueno, sanriouado poI' pÚblicos inteli-
genles, no dehe, ni por 81'or/ sillulera, salirse
de los liuliles m,¡rc¡ltlos en el libro; pudierd
muy bien, ~i signe poI' es'" camino, derrum-
barse, un dia, el caslillo tle su fama.
Es un comejJ de amigo Ya ve que por
serlo le h¡,blo úlJ ¡mo peclore.
¡"Auno ABAD.
Es general creencja 1'1 qne papeles apren-
didos ha~ buer os 8ctore~ 'i p;er,~an los
maestros del arte y yo ton ellosJ que por el
contrario apreoller bien los papeles es de co-
1ll.icús malos. Lo que si !I1C" bueno ó malos
cómicos, actores_- mejor, mb aún, artistas,
C3la importancia 'del papel 3 de.empeñar.
Un pJpel malo, un elllblllado COlllO en la
gerga tealral se dice, aunque de su interpre-
tar.iÓn ~e encargue un actorno lo presenta-
r:t ante el publico como: un actorcito qne
promete y nada mb.
y eslo ei precisamente 10 que fa Rasaó h3
ocun iJo en Jaca. Deuuto cOllel :Migue¡ de
Doña Clflriues y al vi' irlo COIl su eleg"ncia
co;¡genitll. el publi<:o apre,'.ió en él muy e~'
eep~¡on31es condiciones, pasta de artisllI, pe·
ro no le aplaudió frenélico, no se enlusias-
lOÓ yaún fUe atle"o 6 decir que sufnó el
res[Jetable Sil miajila de desil~liOn.
" Dalla Cladlle8 ~ucedió en orden crono·
lógico. el jugunLe en dos lelos I~as VIUdas
Alegres y fl'llrido Ajeno, después. Bassó, en.
carnó en e.itas doil comedias 9U~ :oPjoru pa-
jJcle~: el de Angclo on la primera y el de Ma
IlIIel, hor'marlo de Jasó tuis en la segunda;
t!O ellos se nos reveló roUlO 10 Ilue es; un aro
IIstalO. un con~uelo para cU3ntos del arte
hacen elemento principal de viJa. Se enlll'
siasmaron los csp('ct~dores extel'iorizando
su admiración y ~enLir con s"lvas ruidosisi·
0l3s de aplausos, vitoreJ y bravo!, r pronLo
su nombíe en l)Jran,ll;ón honroso COIl los
de Tuhiller y Donds, "od6 por la ~.. la eotre
frases de encomio y admiración
Unánime es la convicción de que 8J Ó
esta llamado (¡ &er UI,a gloria del leatre eon
qnien hahlan de compartir sus laureles elli-
mitado numero de acloru que hoy conmue·
ven a lo;; públicos
Mi aplauso es muy ~poeo J):1ra un artista
UD grande, pero ~o le ruego.lo aceple, no
como mio; van con ellos enlu,iasmos de un
pueblo, del de Jaca que es cuila y para él I~J
tejitlo nna corona de laureles que yo recoJo
'! le envio delde estas colnmnas.
cuyo carfacter lorció un engilñll y que ene.'. . . I GacetlOllas
miga desde tnt&nces de toda falacia por lil . . . . , . . . . . . j •__...;;;;,;;;;..;,.;,..;,,;;.;;.;;,,;;.;.;, _
practira constante de la sinceridad y de la ((Sobre todo eso,hay en LoI inltrtlB' erta- I
justidil, ha llegado a IIdll.ubr fama de loca, dOI un penS3miento filof.Ófico y uoa dudJ 0- 1 Debido 6. las g-est.iones praoticadas
00 sol.) en ellugarón tlonde reJj¡I~,sino a.uu lo~btlca lambién: 13 cualidad del alma hu· I por Ilneslro qUl'ridill.imo amigo el Be.
eotre sus mismos parientes y amrg~s. Vn'e man~ d~&doblatla en las .Ogur:a~ d~ Leaodro llor Duque de Bivona, el ministro de
con Doña Clarine desde el htl.eclmlPnto de y r.m~lD, y el ,1e~eo ¡le lOQUltlr ~I vale mas Fom(>nto ha acordado que el día 4 de
JUS padres, una rnuchacln 50lmna ~o}'a, 105 creJr Intereses que er~ar afectiJs, ó CleJr Junio próximo, se celebre' la sobasta
a~orios de e~t31o,'CO coo O Arturo ~g!Jllar, 3fec!'o~ que cre3r Intereses» de la MrreLera de IA"erbe á Murillo de
hIJO d~el c.u~dor del d.\!S3Slre. ~nlllnental ParJ 5U.i intérflretC.i huboap\.3u~oi í fdi· Gá'le 'J. ~
de Dona Glannes Coo8tltu~eD .el asunlo de titaciones. siendo la noche del estreno de g
la obra. LQJ illll'rtUI trlatUJl de verdader~ ~ompla­
~.E.s:. una do .Ias escenas que. m~~ cs- cencla parJ el púbhco que pruebas tan
pec~clón despiertan e,n el pubilco, la en- p;ran,lei) está dando de su cultura, y afi::ión
tre"llttl que con valenlld y sere~ldad de en~- plausible al arte escénico.
morado le atre\'e a arrostrar el Joven Arturo .
cnn Ooih Clarines, ya conocedor de los
OCMqtW de su caracler. EsLa entre\'ist;, y
aquell~ amares bastan p3.ra sostcner 'el io-
terés ) producir el momenlo, dratD~tica·
mente bello, eo que Ooiia Clarines daodo al
olvido los amargores de !u coraZÓn. mtas
vivel entonCe.i'\IUe siempre ante la prl'sf'n
cia de aquél hombre fiel retrato del Inrla·
olor, concede, ocultando sus lagrimas '! po·
ni!lodo diques á sus recuerdos,la mano de su
sobrina al apasionado mozo. . .
La inlerpretación fué esmer3dlslma, sen·
cil],lIñente primorosa. _,. .
Encarnó el papel de Oon.J dar mes, M~na
!Iurtado, y 8i do él, nO hito Ilnl ~reacI6n.
precisamente. se reveló /..01ll0 ~ClrlZ de Cll,.
cepcional talento y grandes ac.tlt!.'de~. Úolo·
res Garcia, ya conocida del publ!coJaq~~5,
hiZO prodlgl~samenle ~el .de Criada v.~Ja;
(Tal' muy bien la senonla Cóme7. Lalxé,
que e!l ademas de aclriz excell:nte, nJUj~r
hermosa y de arroganle tl.g\l~a y acet'la~I"~­
tu) en 01 de rudn ~ zalla SlI'VlOnle la senon·
ta Toscano.
El ~610 fuertll, Sres. B]~só, Cllaves, Gó·
maz Vera Navarro y Oéjar, conLdbuyn con
8U labor Aque fuera completo el éx.ilO ¡Je la
obra v el ¡Je su'! int~rpleles.
El graciOSO y chistoshilllo vaudeville uL3s
VIudas Alegres» de p'. 8!l~che2. Oort, y.«EI
Nido ajenol:l del eximiO ltterato O JaCllllo
Bena"ente, COll1uistaron la.s noches del ~a­
bada y domingo nuevos lriunfos A.Ios arla-
ta~ tle Varledadl!~. Corno en la primera, el
públiro no supo que admirar mas, si la Id'
bol' de conjunto en eltre,?o ajustada y al'·
moniosa (nra a,'l~) ó el aLlerto caD que ca-
da uno de aquellos desempeiló ~u comeli,!o
El gran suceso tealral d~ la selllana. 1.0 ha
cODsliluido la representaclon de ~Los lOte·
resel crearlos» Aqui cuma en totl~s ~rt~,
su sólo anuncio desperló un enlUda~mo 10-
de~criptible qoe se reOrjó ostensiblemente
la neche del estreno, en el &ldn I'oritdadtl,
rebosaDle de selecto publico 'i animaciÓn.
Todo el mondo conoce esa magnifica Ca·
media de Benavente, todos lienen ilotici....
de sus fanUstico!li persoll~jes y per eso lodos
anhelaban "erlos des6lar por nueslro es-
cenario p]ra eSludiarlos .de n08\"O, pJra d~.
leitarse eon ese prodIgIO de dra.lT3tu.rgl¡;
que por igual pur.de distraer ,dlfertl.r al
$libio Que al ignonnle j para lodos tiene
lambién miele y dulcedombre~, ya que
siendo Los 1I11f'rtstl crtados una obra honda~
menle revolucionaria de critica social pue·
de servilse ~ todos los públieo., al conlra-
tic. de \') que .;\10 olras del teatro co":tempo-
réneo sucede que :malluodo (3mbu!n los
grandes probiemas de la 'id3.han nacido
p¡ra ~i\'ir en determinado ambiente.
y es que con LOS in.ttrestJ crc~doll aconte-
ce lo que con una plell!atprec!o~a, con un
brillantc, por ejemplo: El lUteh8~nte se e~­
8c.ltara dl~moslo a~i. en el eslutho y an~I,­
si! de'l'os encanlos vedados al profJno, pero
• todos ~ub)'ugan su~ iris3dos de~tellos y se
dOlO por ello~ cueuta exacta del "alor inmeo-
so que aquél ale~ora Y un brillsnte dflla li·
teralura pspañola sau!a~e~te la~rad~ por ~l
cincel únicll ,!e la prmleglada mLellgencla
de Denavente. os /..01 in/ertJ$e1 creados, uri·
liante, joya que al ilTDdiar sus luces y ocllos
colores, Irae al alma del espectador, ¡enSJ'
cione~ poelicamente hel1a~.
Gou mlñecus, pollchiMiss, (fl!l0vid?s por
groseros hilos visibles a larga dIstanCia} ~I
m~~ corto de vista,} licscnvuel"e el eXimiO
nen3\'enle el hondo pen,amiento de Los in·
jertl~1 creados. Lean.df?, lan sobrado,de ro·
manticismo como CmplO de lruhanella, 500
tos personajes alrededor de 1GS cuales ~e des·
arrollan todas la, "l\1enisimas eSCl'nu de
la obra
.Analizar 1.01 ilfltrtles creo dos-dice An-
leIma G'lOzález -lle"lit analizar todo el lea·
lro de B,!na\'ente 1> poeo meIlO~, y ese anali·
5is nos dirla qué p;.rte IlUSO en él cada una
de las cullllras y cada ulla de las literaturas













































(hdo errar con carácter parmancole una
NUEVA FF.RIA m:GA\A005, que lcndrA
lugar en Jaca los dias 6, 7 Y8 de Mayo de
cada año, ya la que cODcorrir~n ganados de
las cls~es
Caballar, Asnal, Lanar, Cabrio, Vacuno
y. de Cerda.
En dicho mercado se otorgarán premios
ea mel~lico ~' diplolllasá lo! nujortl ejempla·
res .¡ue se presenten de lu indic:¡das espe-
cies, eu la siguiente forma, sien10 requisito
indisp611uble el que el ganada qUIJ á ello! 1J8.
pire $la dtl pai~
CADALL-,;Il -Al caballo no semeotal que
no exeed] de 6 ~ 7 años y ~ la yegua de eria
de anMoga ed1d.
A.SNAL -A la pareja de:lIlacho y html1ra,
siendo ésta de eria.
L' '\AR.-A la parlida tU oL'titu que su
dUfñc destine á la eria, )' a la de I;lJrntros
ciejo•.
CA BRIO -A la cabra tU leche que no ex·
ceda de 5 añoso
\ AI:U~O. ·A la partja lk bueye. de labor
de 4 AG¿oño$, al loro 3t11lft11al y fl la varo de
cria qlle no exceda de 5 aliOli.
C~:HOA. -A la urda decria y al urdo ce-
b6n de mejorei raza y'peso.
Tip, Vda. R. Abad. Mayor, 16
YA HA LLEGAD~
~l R[ \' Df: LOS PltNSOS para
ganados y caballerias
.\li·nC'nlo cOIIl'erdl'3do e ili!tié·
!lit'O. ti lllt'jOI' y mh ecolllÍlllico,
n('~ult<ln 13:; caLallerías y!:allatlos
Im'jul' "liml'lllaclos, mas fuerza y
m:'l:, hlCidez <fue con cU:llquier
cl:l~c de P;'l'~lll\) y Sil t'OMe ('s ~e
Ulla mitad al dí' 1<1 ceha~il t'l ardio.
PUl' SO ctllltimos :.tI di;·1 r¡llrda
alimrntaua la caballel'ia de milS
Irllbajo r jlor 40 céntimos la de
lrabajo Jijr.l'n.
Pl'uébf'sc)' no ~ast3rb m:ís :lli.
mrlllO paru Sil gflllildo (Iur el Mo-
lassin.




Se ofn'ce lino COIl principios. Pa-
ra más detalles en esta iml)f'enta.
Cementos,
Cales y Yesos
GBSB DE PORtO ORGBS
JUNTO AL TEATRO
_..
En uo pueblo del Fstado de Kentuck,
Norte Americal vil·f., una mujer de noventa y
cinco años IIIlC puede \'anagloriar.ie de haber
tenido uumero!'a descfndencia,
Se casó a lo, trece años, ytuvo quince hi·
j09, de los I~uales siguen vivos once.
Sns nietos fueron 1~6, ! de ello! vil'en i9
Los bizoietos llegaron ~ 391, de los «:u2Ie·
viven 317.
Los tataranietos se elenroo ~ 0\.", 'i sólo
cualro de ellos hao fallecido.
¡380 de~ceodieDtes! No es perder el tiempo.
Otro rtcord ac.lban de batir los yanki': el
de la altura de las chimentas de cociDa.
La Sociedad de las Minas d~ cobre y plata
de Boslon ha construido una chi:nenea que
liene 15.\ metros dc alta.
La chimenea m~saJla, hutJ ahora, en la
de las f~bricas de Freiberg. en 'Sajonio, COII
UO metros.
GRANDE~ FERIA~
en Jaca durante los días 6, 7 Y
8 de Mayo.
El Ayuolamiento de esta ciudad ha 3cor·
MAYOR
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CHtB~N nG~TAl ~mRWR Á13 CmBW~ KIlO
En Jaca los dias 8 y 9 de
Mayo. La Internacio-
nal, Plaza de San Pedro.
Si quel'éis esUll' liien servidos, 110 po¡U'is ~aslar otro ('Jrhón que el
mio, pOI' su combustiólI re~lIlar y por ~1I ~r3n fuerza calorífica; pro-
duce, con illsi~lIi(jcal)te ~aslll, UII r::dnr formidable, que 3 la vez 'lue
dinero, economiza lil~mpo y 1ll1J1C'~li:ls
Proh3dlo~ y os cOII\'pncC'rt"'i3 que mis c:Hboues 5011 Los más eco-
uóm cos, Los más cómodos
LOS MEJORES
APRENDIZ.=Sa IHlce9ita uno CaD
principior! ó ain ells8 en la Pelnquería
de Betrán é hijo, Mayor, 33.
de
PARA SIMIENTE
Ordio tardano)' l,'('hatla dI' su
cosecha. Simienle de Alfalfa v Te-
na, clases sllpC'riort'~ y dt"1 afIO.
Comercio de JOSE LAGA8A lPlENS
DEPmITO yVENTA
LA UNION
anunció una noche que el Comela Halley ha-
bia Hegado. que el peligro era inm!nente ,
que solo le Quedaban A la HI11lanipad doce
horu de vida, por lo cual ¡ovU.ba A sos fe-
ligreses ti que las dedicaran á ""har IU! al-
m..
Un yjvo resplandor aluwbraba el horizon-
li; era el comela <t¡" rezar! ¡A morir!»,
Pero JO! feli.R:re¡es no eraD tan v¡rluosos
como su ptlrroco, y resol.vieron aproTetbar
bi últim~s hgru de otr.;manera.
Poesto que lao poca vida les quedabl, ,por
que 0O:dediclrla!l 1a:'alegriaT
- aa)' que sacar de la vida todo el mayor
partido posibla - ~ dijeron.
En la pina se encendi6 una hoguera; to-
dos los ,endedores de bebidaa y de golosi-
nas s~caroo sus meailu A la calle: la bode-
gas fueron desocupadas; el pudor de las jó-
,'ents perdió todo freno. Y aquello foé UDa
inmensa orrla, eo qu' lO:! vieJOS mb respe-
tables bailabJo como locos, y lb muchachu
mb ruborosas se declaraban ~ los buenos
mozo:!_
La prorecia resulló inencla, y 01 dia si-
guienLe ~ tod05 lO! habitantes de Nag)'-Sa-
¡nt-Miclas les daba uoa verguenza horrible
de mostrarse en pút.lico_
El virtuoso sacerdote, en taoto,lamentaba
y lloraba su error en doble concepto: como
aslrónomo y como cura.
SE ARRIENDA el segundo piso del
núm. 9 de la calle de Bellido; tiene bue-
na~ habitaciones con ocho dormitorios,
lavadero y mucho sol. Razón eu esta
impreota,
VIUDA DE PRE~IADO GRAN DEPO~ITO DE ~ARBONE~ VEGETALE~
MAYOR
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Durnte el aiio 1909 los habiuotes de
Nucya York han «devoradoll 624 millon~ de
libras de tarne de bue,; 310 millones de cer-
do; 218 600.000, de carnero: 37 UO 000, de
'(aea; 49.~90.000, de ave· 181 96~ 9%0 dooe·
nas de huevos: 130\. 723,6t8libras tle mante-
ca; 38.708 117, de queso; -i tt!! 8.\ I sacos de
harina, 5ei~ millones de tlaCOS de trigo. tres
millooes J medio de ucos de patatas y mil
milhmes de litros de leche.
En noa semana cOllsume Nueva York 2d
roillon.. de huen.!.
l. cual podrbo sacar partido otros indivi-
duol meno! timoratas.
1..01 maestral de escucla J los pirrocos
han recibido orden de dar, de~e 115 aolas
} los pÚlpitos, relpeclivameoLe, conferen-
ti.. demostraliYas del ear~cter inofe:l~i,o
dol cometa.
El poeblo de dichas regione! cree .!Irme·
meote que se aproxima el fin del mundo,
por lo que se entrega ~ de;ulrosas especu·
laciones, malv.udiendo 'liS flotas, abando·
nando los CUltiv08 para procnrar5e ona exis-
tencia cómoda r regulada durante el corto
liempo que, en su opinión, le! queda por .i·
viro
--En NClgy-Salot-Miclos, aldea dc ROD-
gria, el cora ~rroco, medilDO aslrOnomo,
- .y COlVlPANIA
ABIERTO TODOS LOS DIAS
Ampliaciones, reproducciones y grupos. Trabajos
fuera de la galeria. Especialidad en retratos de niños.




Para calzado, muebles y correaje. Venta
al por mayor y menor, traida directamente de fábri.Ja.
COMERCIO EL SIGLO, Mayor, 15, JACA
m" económico y más prA.otioo que se 000001'1 para toda olaBe de gauadoa, ya
ce' para el dli energía ya para el de engorde; y á fin de que todos puedan ha·
••tlo probar 1 observar SUI resultados, el conoesionario para la nnta en esta
proTinoia ,
RAF AEL JüRDAN EZQUERRA
Propietario y almacenista de vinos, aceites ycereales en Barbas-tro
Almacén de abonos minerales
•
~e han recibido abonos rrescos y slIpcritlres, para la siembra de lar·
dA Idos, abono dp prado y preparación de huerta~,
Los ha)· de toda clase de precills y graduaciones, para utilizarlos se-
gún las tierras, 5C'n de las ca!'as más acredit:¡díls en abono!', como las
tle Saint Gobain, Francia, r de Zar:igoza de Sns. Cmoella, AgeJet y
Compa11fa )' D, Manuel Ambrós.
JOSÉ LACAS~ IPIÉNS, CALLE MA YOR, 28, JACA
PULPA MELAZADA F::~::~~:N
OE LA """'..............."""'''''''
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA DE ESPAÑA
ES EL PIERSO
la. pneato un Depólito en el aoreditado Comercio de 101> Srea. Juall Lacasa y
"erm.no de Jaoa, qllienea servir.o ouantos pedidos lle les hagan deede un u.oo
de 50 kilos en adelaute, y faoilitarán grabl ouantoa dato••e deaeeo.-Preclos
.speclales á partida de wagón completo.
Se vende JacaS8 número
3 de la Plua
del Pilar; conllla de dos pisos y eepa-
oi0808 locate8 en planta baja propios
para tienda. Para más informes diri-
Jirte í ID propietario en la mieBla C!&'Ja
•
